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Editorial 
El adolescente y 
la medicina 
J . M . R o m á n 
La ado lescenc ia es lo que ha s i do 
s i e m p r e , un p e r í o d o d e t r ans i c i ón en 
la f o r m a c i ó n de una pe r sona l i dad e n -
t re el n iño y el a d u l t o . 
E d u c a d o en t re la segu r i dad y la f i r -
m e z a , el n iño al c recer va a c o n o c e r 
una fase inev i tab le d e ines tab i l i dad 
c o r r e s p o n d i e n t e a un p e r í o d o de 
a d a p t a c i ó n i m p o r t a n t e a un n u e v o 
e s t a t u t o ; va a c o n o c e r i gua lmen te 
una l i be rac ión que le hará pasar de 
una d e p e n d e n c i a c o n f o r t a b l e a - u n a 
l i be r tad necesar ia . Esta evo luc i ón a 
la vez o rgán i ca y ps i co l óg i ca se m a n -
t iene en la ac tua l i dad igual que a n t e s ; 
s in e m b a r g o las c o n d i c i o n e s en que 
se desar ro l la han c a m b i a d o . 
Se sabe que la e d a d d e la p u b e r t a d 
ha d e s c e n d i d o du ran te el ú l t i m o s ig lo 
en d o s a ñ o s de m e d i a . Por o t ra pa r te 
una sexua l i dad m á s p recoz y una 
l iberac ión sexua l genera l han avanza-
d o y ace le rado una m a d u r a c i ó n que 
p u e d e ser p rec ip i t ada o p r e m a t u r a ; 
t e n i e n d o en cuen ta a d e m á s que s i -
m u l t á n e a m e n t e la m a d u r a c i ó n soc ia l 
y el a c c e s o a un e s t a t u s a d u l t o se 
han r e t a r d a d o , t o d o e l lo pa rece ha-
ber c r e a d o n u e v o s p r o b l e m a s en una 
s o c i e d a d en p r o f u n d a m u t a c i ó n que 
el a d o l e s c e n t e no c o n o c í a a n t e s . 
En c o n s e c u e n c i a la med i c i na del a d o -
lescen te no se l imi ta ya a una m e d i -
c ina esco la r que c o n t r o l a las vacuna -
c iones o cer t i f i ca la a p t i t u d para la 
rea l izac ión de un d e t e r m i n a d o d e p o r -
t e ; ha e v o l u c i o n a d o ba jo las in f l uen-
c ias soc ia les y po l í t i cas . La p r e v e n -
c i ón no se l imi ta ya a las e n f e r m e d a -
des c o n t a g i o s a s , pues ex i s ten o t r o s 
f a c t o r e s de r i esgo c o m o v e r d a d e r a 
amenaza . 
La l iberac ión sexua l m á s m a r c a d a en 
c ie r tos países occ i den ta l es c o n d u c e 
t a m b i é n a una i n t e r venc i ón de los 
m é d i c o s . La e d u c a c i ó n sexua l reser-
vada ú n i c a m e n t e a las escue las s i túa 
al m é d i c o , en la ac tua l i dad , c o m o un 
agen te capaz de c o m p l e t a r l a . 
A u n q u e en la mayo r ía de las d i f i cu l -
t a d e s del a d o l e s c e n t e - s o b r e t o d o 
de o r d e n a f e c t i v o - el a m b i e n t e f a m i -
liar es i r reemp lazab le , el m é d i c o pa -
rece c o m o «alguien» al que el a d o l e s -
cen te p o d r á e n c o n t r a r c o m p e t e n t e , 
r e c e p t i v o , a b i e r t o , e t c . , y que a d -
qu iere una r e s p o n s a b i l i d a d y una ca -
pac idad de ayuda para ev i ta r , p o r 
e j e m p l o , las e n f e r m e d a d e s sexua les 
t r a n s m i s i b l e s , los in ic ios de e m b a r a -
z o s , e tc . 
I gua lmen te el avance y s imp l i f i cac ión 
de las p r ime ras re lac iones sexua les 
p r i van a n u e s t r o s a d o l e s c e n t e s de 
o b s t á c u l o s que no hace m u c h o c rea-
ban un m u r o i n f ranqueab le . 
M á s allá del desa r ro l l o a n a t ó m i c o y 
f i s i o l ó g i c o el a d o l e s c e n t e c o n t e m p l a , 
en e f e c t o , un desp l i egue p s i c o l ó g i c o . 
C o n o c i e n d o su madu rac i ón sexual 
m u y ráp ida , descub re su pe renn idad 
a t ravés de su p rogen i tu ra todav ía 
po tenc ia l y al m i s m o t i e m p o su carác-
ter m o r t a l , l l egando a tener una c o n -
ciencia aguda y sub levada de su f i n . 
El a d o l e s c e n t e c o n o c e las d i f i cu l ta -
des en sus re lac iones c o n los o t r o s , 
pasa de un a u t o - e r o t i s m o , que per -
s i s te a m e n u d o du ran te las p r ime ras 
re lac iones sexua les , a un p lacer d a d o 
y c o m p a r t i d o , h a b i t u a l m e n t e de una 
h o m o s e x u a l i d a d p r im i t i va a una he te -
rosexua l i dad de f in i t i va . 
Du ran te es tas cr is is de a d o l e s c e n t e s 
p u e d e n ins tau ra rse p e r t u r b a c i o n e s 
p r o f u n d a s que adqu ie ran un ca rác te r 
f r a n c a m e n t e p a t o l ó g i c o , aunque los 
l ím i tes en t re lo n o r m a l y lo a n o r m a l 
sean d i f íc i les de t razar . 
La s u p r e s i ó n ac tua l de o b s t á c u l o s 
sexua les t rad i c iona les c o n d u c e a los 
a d o l e s c e n t e s a descub r i r o t r as res is -
t enc ias c o n las cua les e l los p u e d e n 
m e d i r su p e r s o n a l i d a d . Se v e n así 
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af lo rar c o n d u c t a s su i c i das , p rác t i cas 
marg ina les d e t i p o sexua l ( c o m o la 
p r o s t i t u c i ó n h o m o s e x u a l ) , r ecu rso a 
las d r o g a s y r ec l us i ones , o , al c o n ­
t r a r i o , « fugas» t e m p o r a l e s , v e r d a d e ­
r o s v ia jes d e in i c iac ión . 
Los a d o l e s c e n t e s .pueden es ta r e n ­
f e r m o s , s i e n d o e n t o n c e s el i m p e r a t i ­
v o cu ida r l os i n te r f i r i endo lo m e n o s 
pos ib l e su desa r ro l l o . En é p o c a s a n ­
t e r i o r e s f u e r o n las e n f e r m e d a d e s in ­
f e c c i o s a s en genera l las p r e d o m i n a n ­
t e s , c o m o la t u b e r c u l o s i s , h a b i e n d o 
s i d o sus t i t u i das en la ac tua l i dad en 
p r i m e r lugar p o r los c á n c e r e s , que 
r e p r e s e n t a n d e s p u é s de los a c c i d e n ­
t e s el p r inc ipa l o b s t á c u l o p a t o l ó g i c o 
que un a d o l e s c e n t e p u e d e t ene r que 
a f ron ta r . 
La marg ina l i dad n o r m a l m e n t e t e m p o ­
ral de l a d o l e s c e n t e se exp resa lo 
m á s a m e n u d o po r una o b s e r v a n c i a 
t e rapéu t i ca m e d i o c r e . Los t r a t a m i e n ­
t o s s o n d i f íc i les d e acep ta r en la 
m e d i d a en que a l te ran un c u e r p o 
cuya i m a g e n es tá in i c iando e s p o n t á ­
n e a m e n t e un c a m b i o (ya se t r a te de 
una c i rugía m u t i l a n t e , d e una c o r t i c o -
te rap ia que d e f o r m a el r o s t r o o de 
una q u i m i o t e r a p i a que hace caer el 
p e l o , m u y i m p o r t a n t e a es ta e d a d en 
los d o s s e x o s ) . A d e m á s el t r a t a ­
m i e n t o l imi ta su l i b e r t a d , f rena su 
e m a n c i p a c i ó n y p o n e en c u e s t i ó n su 
p o d e r t o d a v í a p reca r i o . Escapa rse d e 
la t e rapéu t i ca es m á s p o s i b l e que se 
p r o d u z c a , en c u a n t o r ep resen ta a v e ­
ces una c o n d u c t a su ic ida . 
Esta o b s e r v a n c i a m e d i o c r e es t o d a ­
vía m á s m a r c a d a en a d o l e s c e n t e s 
d i a b é t i c o s y a s m á t i c o s , que pasan 
h a b i t u a l m e n t e de su ped ia t ra al m é ­
d i c o d e a d u l t o s y que p e r c i b e n m e ­
n o s un r i esgo v i t a l . 
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